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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian pendahuluan aktivitas 
biologik ektrak etanol beberapa spesies buah solanum 
dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (EST) . 
Tiap-tiap ekstrak yang diteliti, diujikan dalam 5 
konsentrasi yaitu 200;  300 ;  400;  500;  6 0 0  ppm untuk 
Solanum nigrum, sedangkan untuk Solanum indicum dan 
Solanum~hasianum pada konsentrasi 100; 200; 300; 400; 
500 ppm. Untuk Solanum torvurn dengan konsentrasi 1000 ;  
1 5 0 0 ;  2 0 0 0 ;  2 5 0 0 ;  3 0 0 0  ppm , dan untuk Solanum 
verbascifoliurn pada konsentrasi 300; 400; 500; 600; 700  
ppm. Ti ap konscr~trasi dibuat tiga kali, masing-masing 
dengan menggunakan 1 0  ekor nauplii dan dilakukan 
replikasi tiga kali. 
Nauplii, larva Artemia salina yang ber-usia 2 hari 
diberi perlakuan selama 24 jam dengan larutan ekstrak 
uji tersebut. Kemudian jurnlah nauplii yang mati pada 
tiap konsentrasi dicatat dan dihitung prosentase respon 
kernatiannya. 
Data yang diperoleh dari penelitian tersebut diolah 
dengan komputer menggunakan Finney Computer Programuntuk 
menentukan harga LC dari masing-masing ekstrak. 
Berdasarkan pa a0 a beberapa penelitian yanq menunjuk- 
kan kemampuan BST dalam mendeteksi bahan bioaktif yang 
berasal dari alam, maka diharapkan ekstrak etanol dari 
beberapa spesies solanum yang aktif pada penelitian ini 
mempunyai prospek sebaqai sumber bahan bioaktif 
antineoplastik. Dimana perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut pada senyawa bioaktif tersebut. 
